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と を ‐ ' 1 ' て子と 電市  る 今 氏 「‐ 十‐ i す
め ,1 イ 主 :L I吊  tン t_予 社
tギ て   ｀ ヤ● とf｀ゼF /1 1lt
f` ll ば す ゴ〔 る  すこ  と =及
デ|:  !!ギ汁 十1チ  |よ  隼1 古   こ!ヽ
い たi l イ十: に , ユ嵐 天 特
I  Ⅲ  え  tt二 な  祠可 立ユ 貝!  ｀
え低 人  こ: Ⅲ= ~lf 。
耳1 才モ  い  芭  lf デ E l任






































































岳二念F  i i 奮子
に  ,1  え〔  ヤつ  十七  テェミ
チ子  手卜  ろ  /1  1‐、  わ
|二  i」 十二 |、 ェ!と  と
言己  だと  二  r) ,～f   =
ニ ニ i ! 1 ■r























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































替ヨ! i 注' 1 戸; : i : 京
古警習圭
声t ユ京進, , | ! 芋
| ざ斉千二: こ= | | | | l i : 」異
:と ヴー生 る  に  に  ヤと, ど) ■  ‐と ん  Ⅲ
京, i  t i  f 病
/ : 主t ! 1 1 罪
予!
占士士i モこ事: t i r~'| う
と を  身1 1 i車  ,【  |二  碑 f i:  '
ナエ 山 ! ■手 iど   ｀  || ■   戸百 ォit  こ そ
i! い  に  つ  者  |よ  う IE 'う fと  '
|ヤ  子r  fl丁  ■言  ギ可1    ` |ゴ|  十■  f=‐  |   =i=十 1よ イ!: li Fェ   ｀  !声す t■  f電
‐
  t  =
デiJ Pギ ー十 デこ Jl■ ■l f= ri =ギ  ャr  i
= 府| = 支f 卒| | こ手キ 亡
喜撃L  i l ! i : 二i ! もヽ糾宅|キJ   方  ヽ  |_   ■ 」  チ ー■   , テ    ｀ J         レ ン   ti-   1.   i
十  fi ■  モ
ハ
 |' |、  ブ )■  卜 fl 痢 i  ｀  ■




=   ヤ 」
~    ト
¬「】 Jli lど 1可 戸i 士! 声― || IS、 ェュt_   ~  ― ご  ウ ' =!     |=|
十ri  frテ  十   1't Et  デ t  マTI
L  た  と  光  i t
i  デ1生   ｀ 再|!  r
」 Ⅲli ti tt j子  キ  |■｀
 ブ | 「i子 ■
~ i工
 の  |!
: titi ■  る   ,こ ずF I‐
上 定 す 1枚 刺  京
(  ` ゴ|十 lt  女少  I
ri.!よ  」:i llt  い
■  ｀ 筆 力 f l」
て 巳  t′ 古  Ⅲ
とす) に     ` |=  ▼ti′' ′吉 ナ武 と   ｀
デ`  1灯  を  て  と'・
  iニ  イiど    `||
/( Fと  'つ 戸iF  毛―
チj   t   ▼こ  す!|   チ亡
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, p  チモ 官
f
和押  ちヽ   IIi
米F, 今  ヽしつ
術 者  返 `  ｀
 モr宇
当キ ~ て
島  向  阜
1 1 1 モ , 1   と′
ん 主  た
多   公    =
芋 方  を｀
  酌丁  √)
恐 巾 t ■
↑キ:  ,こ  |こ
|,1  11を  FI]
角  ｀  く




き  テー  L!
 ヽ  お  ′ナ、
, ,    ブ   ヤ
~ご
   i一  '岳
テ| 五 | い 子
る _1 子 と
と  ―十  キL
i  l11  浄ir
畳  張  げ |
ラL  ら   千岳
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 `   =
る 刑  ―■
!J   I_′
女 菅   く
た  に  !ちt
ぼ 衆  業
t 芸 と を｀
  モf  ilf
河   iてモ  ■声
・t r  ‐す
~  イ
t
i f  る  tゴ
げ,   ′)   ｀
名  み  テi」
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清  白  ぼ
★曳と , 末 ｀ h i j
を 内 崩 十
ハ
言持 |‐こ 越  三
十歩 よ ヽ 同  F
ム,  ヤこ  」と、   ｀
t  本胃  げ!) 幸暑
と  ,イ テ  メtt  と「ごて
を 言  を  "
手: ェキ ,1 ,子
メう  る   ▼こ  か、
ア:  |■  し    ｀
こ
  と   ｀  :五^
圭  t i  i  岳
生   〔  ツ,  吉
品嘉T ピ
に   と    ` ヒ‐
ウ    じ   ▲
に  rlち  B:手  テイ
宇々 逆R  ↓1,  が
才`ヽ  事業 FI  言,ケ
|二 十]夕 淳書 ヤュ
日  こ i lI 'ti
〔  こ′く  ｀  多1、｀
  /_  11た  /ご
今  子  市=  ウ
付キ  と  午 : 圭
言存   !  ↓つ  フ十
ギ
」
 是  ■、 とは
る  ロ  カ ど ぅ
)すi 廷  殿  之
は 長  後  に｀
 こ■   ■   モ 今テ
'曽 しFD 鳥  ヤ十
京 茶  つ  に
す't  o   V ! :    ｀
■'  軍 店  中
→ヽ  三二 る   済 二
!よ 1寺   ! 角 ‐
ブ)者  然  を
'ト カ  ` る  事を
 `    ｀
  | こ   | こ
f荷 百  今  す




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!i  鳳キ     ` 子と
全 車 足 = 1
1.)  ィ L  ″t生
う
  己p   lニ
延  る  当
に  r〒  1lr
r'|   に   と
‐
十   ヂ




し)    ｀
  ′' サ
H J
口子  ｀ 二i t ,
す)  r l i 〔  た,
何1  未  之
だ子 すt tこ
|十  _[■  4+
t代 を祥 と
ヤ
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tとiti( 4 1 T )
ｉ
一　
　
′‐…≡
一　
千
呼
　
（向
ｉ
一
一
十
一↓
均
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
十
一
沖
を
由
を
■
【げ
た
と
と
十
五
べ
、
念
〓
末
在
ヽ
事
を
井
ギ
衣
■
！
・
キ
Ｆ
だ
≡
十
，
三
日
、
士
【い
Ｌ
印
、
義
満
”
命
に
よ
い
■
う
脈
を
候
し
、
工
つ
器
薬
を
わ
め
た
．〓
モ
一
生
思
を
討
し
、
二
つ
再
，
Ｌ
十
七
病
時
至
―
、
斉
森
続
な
し
、
公
市
■
、
セ
付
の
古
を
出
て
使
令
せ
よ
在
≡
十
四
口
、　
京
和
集
”
“
序
を
作
い
、　
ウ
，一
を
拒
お
い
許
に
と
ヽ
て
上
杵
を
上
し
た
≡
作
”
行
木
在
反
る
を
キ
！
た
ぅ
圭
一
士
一命
！
て
と
を
卜
せ
し
れ
た
．
一
一十
Ｈ
、
準
光
れ
、
「
１，こ
を
注
―
ン一
て
、　
病
を
開
ｌｉ主
し
た
ら
れ
た
３
二
十
一
口
、
看
病
者
う
局
め
に
、
き
則
を
共
・し
て
日
く
、
父
母
末
生
以
前
の
本
末
面
目
に
注
在
、
同
く
、
生
死
封
末
の
時
始
何
か
口
十迷
せ
た
、
Ｈ
く
、
如
何
か
是
れ
十耐
師
西
式
あ
意
と
、
たい
中
荷
誘
技
を
な
ら
ず
ぅ
二
十
三
日
、
相
関
キ
の
峯
谷
明
店
末
う
問
イ
Ｒ
く
、
本
揖
如
打
と
．
聞
く
、
吾
れ
近
Ｈ
別
を
十
ザ
ん
、
但
大
田
針
真
に
於
ｔ
時
≡
桐
兄
ん
と
．
ネ
谷
泣
す
ャ
去
つ
た
一）
二
十
四
１１
侍
常
に
行
を
催
促
し
た
「
体
府
田
く
、
と
丈
だ
立
か
す
上
．
二
十
八
口
、
十
一に
の
洋
，
ｉｆ
蛇
い
た
一フ
義
土
之
十
一，
一て
〓
中で
百
ｔ
、
た
れ
吾
家
の
安
架
盗
た
一ｈ
，
＞
ｉ
一
一
十
九
Ｈ
壬
■
生
丁
”
注
一討
十
一問
う
た
３
義
十
一生
て
口
く
、
こ
れ
這
裏
卒
生
一
と
も
女
だ
立
せ
ず
、
モ
の
一退
前
な
る
者
有
ら
ん
れ
た
，
四
月
二
日
、
白
ち
花
博
算
を
作
！う
、
Ｌ
を
ホ
板
に
昨
刻
せ
し
か
、
命
し
て
入
花
の
後
、
キ
の
鎖
を
斬
―
て
後
、
こ
の
背
に
賄
せ
ぃ
な
る
こ
十
く
し
た
）
え
阿
花
海
に
托
―
・／て
、
と
語
を
作
う
、　
托
土
荒
奄
を
読
う
た
）
三
日
、
倍
符
Ｆ
遺
略
▼
一月
う
だ
．
義
士
曰
く
、
〓
れ
四
十
年
末
、
人
に
た
ら
れ
、
汗
げ
て
紅
共
に
よ
す
考
サ
か
ら
ず
、
江
れ
今
手
不
仁
な
ら
■
昨
■
作
算
を
作
る
、
こ
れ
一十・
鳥
末
ち
ず
々
と
ぅ
四
月
、
義
生
、
体
行
に
用
う
て
阿
く
、
何
”
刻
み
た
一
日
く
円
更
耐
ｉ
ｔ
五
丈
生
略
る
上
．
圭
生
均
ち
瑞
庄
し
て
技
を
示
し
た
）
養
谷
。
海
お
報
に
よ
う
、
急
ど
至
め
、
義
土
内
一
”
私
」
，
１
二
ｉ
、
芝
然
■
し
て
日
ｔｌ
、
奴
上
に
れ
を
生
十
ｆ
ｉ
述
命
に
よ
ヤ
「
一
ド
ウ
つ
テjゝ
一攻
　
　
岸
二　
　
，下
一
，一〓
上
み
r /
1'
,代
よ1
デt
,文
日寺
!及
こド
